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Современные тенденции развития предприятий характеризуются ростом 
масштабности деятельности и сложности управления, необходимостью поиска новых 
резервов снижения затрат, повышения эффективности бизнеса, обеспечения 
конкурентных преимуществ. Все большое распространение в этих условиях получает 
внедрение корпоративных информационных систем (КИС), которые, как 
свидетельствует мировой опыт, существенно улучшает управляемость предприятия и 
повышает эффективность его работы [1]. Основными причинами внедрения 
корпоративных информационных систем на предприятии, как отмечается в [2] 
являются: потребность в расширении связей с партнерами и клиентами; замена 
существующих систем, не удовлетворяющих требованиям современного бизнеса; 
активное участие в конкурентной борьбе и достижение преимущества. 
В настоящее время выделяют следующие виды КИС: управления ресурсами 
предприятий (ERP); управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM); управления 
цепью поставок (SCM) и ряд других, появившихся в последнее время (например, 
системы электронной коммерции и системы управления имуществом предприятий  
(EAM)). Интересны данные, полученные AMR Research после изучения 13 отраслей 
американской промышленности и 800 компаний. Цель исследования состояла в оценке 
распределения бюджета на внедрение различных видов КИС. Результаты исследования 
выглядят следующим образом: удельный вес затрат на ERP составляет 43%; на CRM — 
17%; SCM — 13%; другие КИС — 27%. При этом, высокотехнологичные компании 
тратят 28% бюджета на КИС, фармацевтические — 20%, а финансовые — 15% [3].  
Главная задача КИС – поддержка функционирования и развития предприятия, 
повышение прибыли компании за счет наиболее эффективного использования всех 
ресурсов компании и повышения качества принимаемых управленческих решений. 
Интегрированные приложения, содержащиеся в КИС, комплексно поддерживают 
главные аспекты управленческой деятельности компании, а именно: планирование 
ресурсов для производства товаров и услуг, оперативное управление выполнением 
планов, анализ результатов хозяйственной деятельности, различные виды учета. 
Главным плюсом КИС является возможность осуществления управления полным 
циклом компании, который охватывает все фазы бизнес-процессов, а так же он 
позволяет унифицировать аппаратное обеспечение (технология «клиент - сервер») [2]. 
Основные эффекты от внедрения КИС состоят в сокращении размера операционных 
расходов; совершенствовании обслуживания клиентов; эффективном использовании 
активов предприятия; повышении характеристик и качества выпускаемой продукции. 
Так, по статистическим данным [4], внедрение КИС позволяет снизить транспортно-
заготовительные расходы предприятия на 60%;  сократить производственный цикл по 
заказным изделиям на 50%; сократить количество задержек с отгрузкой готовой 
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продукции на 45%; уменьшить уровень неснижаемых остатков на складах на 40%; 
снизить производственный брак на 35%; уменьшить административно-управленческие 
расходы на 30%; сократить производственный цикл по базовым изделиям на 30%; 
уменьшить складские площади на 25%; увеличить оборачиваемости средств в расчетах 
на 30%; увеличить оборачиваемость ТМЗ на 65%; увеличить количества поставок 
точно в срок на 80%. Вместе с тем приводится немало примеров неудачного внедрения 
различных видов КИС, которые сопровождаются ростом затрат предприятия и 
постоянными сбоями в его работе [5]. Поскольку различные виды КИС относятся к 
категории так называемых «тяжелых» заказных программных продуктов [4], выбор,  
внедрение и приобретение которых, как правило, требуют тщательного планирования в 
рамках длительного проекта, то интересным является эконометрический анализ 
эффективности их внедрения, влияния на финансовые потоки предприятия. 
В работе построена эконометрическая модель зависимости чистой прибыли 
предприятия от величины затрат на информатизацию. В качестве информационной 
базы исследования рассматривались данные финансовой отчетности одной из ведущих 
энергетических компаний Харьковской области за последние восемь лет [6]. Поскольку 
построение модели осуществлялось по временным рядам, то на первом этапе 
исследования осуществлялась проверка ряда на наличие тренда и оценка его 
параметров. После элиминирования трендовой компоненты проведена оценка и 
проверка статистической значимости эконометрической модели. Полученные 
результаты показали, что фактические затраты на информатизацию значительно ниже 
уровня, который обеспечивает положительную отдачу от внедрения КИС, что 
свидетельствует в пользу интегрированных систем в сравнении с локальными 
решениями и необходимости совершенствования стратегии управления развитием 
информационных систем этого предприятия.  
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